















































































































































































































































































































































































































































は 1967 年か 1968 年の時であったと言う。この時

































































































































































































































































































































































Department of State, 2019 Report on International 
Religious Freedomによれば、各国の総人口数は全
て 2019 年半ばを使用しているのに対して、各国の
ムスリム人口数は 2010 年から 2017 年とまちまち
である。したがって総人口数との年数差の少ない
同報告書のデータを使用した。
4） U.S.Department of State: 2019 Report on Interna-
tional Religious Freedom: Argentina （2021 年 1 月
22 日取得, https://www.state.gov/reports/2019- 
report-on-international-religious-freedom/argen 
tina/）。







6） U.S.Department of StateのArgentina / Interna-
tional Religious Freedom Report 2008 によれば、
アルゼンチンのムスリム人口（50～60 万人）のう
ち、スンナ派が 70％、シーア派が 30％を占めてい
ると言う（2020 年 12 月 1 日取得, https://2009-20 
17.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108511.htm）。
7） インドネシアのジャワ島から、1891 年から 1939 年
にかけてほぼ毎年のように船でスリナムにやって


















er Gets Backing in Friendly Bolivia.」などを参照
のこと。これらのニュース記事は、近年において
もイランとボリビアとの良好な関係を伝えている。
なおOpen Source Center Report (ed.) によれば、
首都ラパスにはシーア派のイスラーム団体が 4 つ
あると言う（2020 年 12 月 1 日取得, http://www.
fas.org/irp/dni/osc/bolivia.pdf）。
11） 「Bolivia: Women hired by the Islamic hospital 
must wear a veil.」の記事による（2010 年 2 月 10
日取得，http://momento24.com/en/2009/11/27/
bol iv ia-the-women-hired-by-the-is lamic-
hospital-must-wear-a-veil/）。






































20） （Roy 2004: 183-84）。なお、「ウンマ」とは「イス
ラーム共同体」のことである。
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